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Dedication. 
To all readers and researchers without access to libraries. Those who use the 
internet for information and knowledge. May you wander the virtual world and 
find the world’s wealth of wisdom.  
निष्ठा। 
Sabhee paathkon ur shodhakartaon ke lie, pustakaalayon ke upayog ke bina. jo log 
suchana aur gyaan ke lie intaranet ka istemaal karate hain. Aap sbhi ko is aabhasi 
duniya me, aashchary aur gyan ki daulat mil sakti hai.  
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Preface and Introduction. 
Total words indexed: 24,638. For the two volumes that are indexed: pages 1 to 
1106. Total pages in this volume is 654. The actual texts are not included because 
of copyright.  
The following is a machine index of two volumes written by Martin Heidegger. 
The first volume is the German edition of Sein und Zeit, GA 2. The second is the 
same volume only translated into English by Joan Stambaugh as Being and Time 
(1996).  
Martin Heidegger’s Being and Time (German edition Sein und Zeit) published in 
1927 is one of the most famous philosophical book published in the 20th century; 
and remains his most renowned book. Being and Time is listed in the overall 
ranking of the 100 most cited books of the 20th century.  Boston Public Library 
ranks it as number 1 out of 100. Argument from authority, Being and Time is an 
incredibly influential book.  
Heidegger quote: “nevertheless remains only one way.” Being and Time, English 
translation page 397. GA 2 German 436. (1927). “Die Herausstellung der 
Seinsverfassung des Daseins bleibt aber gleichwohl nur ein Weg. Das Ziel ist die 
Ausarbeitung der Seinsfrage überhaupt.”  Heidegger’s motto for his collected 
writings (Gesamtausgabe) written from just before he died, the Motto he decided 
is: “Wege – nicht Werke”  “Ways – not Works” (1976). Martin Heidegger 
collected writings (note: not collected works), are in German titled: 
Gesamtausgabe and the standard abbreviation is GA and volume number, for 
example, GA 2, page 436.  
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Page numbers for the Main Index. 
 
Sein und Zeit (GA 2, pages indexed, 1-590). 
Being and Time (English), pages indexed 601-1017. 
Being and Time, “Lexicon” pages 1038-1106 (T. Kisiel). 
Note: these two books are indexed but because of copyright are not included.  
GA 2, Inhalt. This e-format version is page 8 for purposes of the following index.  
GA 2, EINLEITUNG DIE EXPOSITION DER FRAGE NACH DEM SINN VON 
SEIN. This e-format version is page 16 for purposes of the following index. 
GA 2, ERSTER TEIL. This e-format version is page 68 for purposes of the 
following index.  
GA 2, Section § 21. Hermeneutische Diskussion der Ontologie der »Welt «. Page 
of GA2 133.  Heidegger’s original page 100. This e-format version is page 145 for 
purposes of the following index.  
GA 2, ZWEITER ABSCHNITT. Page 307 of GA 2. Page 231 of Heidegger’s 
original. This e-format version is page 320 for purposes of the following index.  
GA 2, § 70. Zeitlichkeit der daseinsmäßigen Räumlichkeit. Page GA 2 page 487. 
Page 368 of Heidegger’s original. This e-format version is page 500 for purposes 
of the following index.  
Last text of the GA 2, “Wie ist dieser Zeitigungsmodus der Zeitlichkeit zu 
interpretieren? Führt ein Weg von der ursprünglichen Zeit zum Sinn des Seins? 
Offenbart sich die Zeit selbst als Horizont des Seins?”  
Pages 577 of GA 2. Page 437 of Heidegger’s original. This e-format version is 
page 590 for purposes of the following Main Index (see below).  
 
Being and Time (English). Title page starts on page 601 of the e-format index .pdf 
file that is being indexed in this book.  
 
INTRODUCTION The Exposition of the Question of the Meaning of Being  
(page starts on 620). 
II The Double Task in Working Out the Question of Being: The Method of the 
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Investigation and Its Outline. 5. The Ontological Analysis of Da-sein as the 
Exposure of the Horizon for an Interpretation of the Meaning of Being in General 
(page 632).  
7. The Phenomenological Method of the Investigation (page 642).  
PART ONE (page 656). 
9. The Theme of the Analytic of Da-sein (page 658). 
DIVISION TWO (page 832). 
53. Existential Project of an Authentic Being-toward-Death (page 859).  
 
II. The Attestation of Da-sein of an Authentic Potentiality-of Being, and 
Resoluteness (page 866). 
58. Understanding the Summons, and Guilt (page 877). 
61. Preliminary Sketch of the Methodical Step from Outlining the Authentic 
Being-a-Whole of Da-sein to the Phenomenal Exposition of Temporality (page 
898).  
IV Temporality and Everydayness. 67. The Basic Content of the Existential 
Constitution of Da-sein, and the Preliminary Sketch of Its Temporal Interpretation 
(page 926). 
V. Temporality and Historicity. 72. Existential and Ontological Exposition of the 
Problem of History (page 960). 
75. The Historicity of Da-sein and World History (page 973).  
77. The Connection of the Foregoing Exposition of the Problem of Historicity with 
the Investigations of Dilthey and the Ideas of Count Yorck (page 982).  
VI. Temporality and Within-Timeness as the Origin of the Vulgar Concept of 
Time. 78. The Incompleteness of the Foregoing Temporal Analysis of Da-sein 
(page 990). 
79. The Temporality of Da-sein and Taking Care of Time (page 992). 
83. The Existential and Temporal Analytic of Da-sein and the Question of 
Fundamental Ontology as to the Meaning of Being in General (page 1016). 
AUTHOR'S NOTES (page 1018). 
End of authors note are on page 1037. 
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LEXICON starts on page 1038. (T. Kisiel).  
GREEK EXPRESSIONS (page 1102). 
PROPER NAMES (page 1104) 
End of Being and Time and Lexicon (page 1106 in the e-format). 
 
BACKGROUND 
 
The Book, Sein und Zeit. 
Martin Heidegger’s first magnum opus was Being and Time (1927) written in 1926 
and finished in 1927. This partial finished project was rushed to publication, so that 
Heidegger (1889-1976) could be promoted to full professorship at 
the University of Marburg.  Therefore, he needed a publication. The committee 
minutes of June 24, 1925 say that Professor Rudolf Wedekind was the one who 
asked about Heidegger’s publications.  The chair of philosophy that was once 
Paul Natorp (1854-1924) and Nicolai Hartmann (1882-1950) was now open and 
Heidegger need a significant publication to be considered for this 
position.  Heidegger rushed and pushed to publish some parts of his uncompleted 
project Being and Time (1927) (Sein und Zeit).  Being and Time became a singular 
incomplete publication, which has propelled Heidegger to the forefront of the 
philosophical stage during the twentieth century.  
The manuscript of Sein und Zeit was written and re-written during February 1926 
until May 1926.  Proofs and galleys were reviewed by a group of his friends. April 
8, 1926 Heidegger shows part of the manuscript to Edmund Husserl with last 40 
pages still be written.  On May 11, 1926 a copy of 11 galleys printed and re-edited 
with Heidegger’s handwritten annotations and his friend’s handwriting too:  Karl 
Löwith (1897-1973), Edmund Husserl (1859-1938), Wilhelm Szilasi (1889-1966), 
and Helen Weiss (1901-1951).  The manuscript and galleys were re-written and re-
check in to the early part of January of 1927. Finally in March 22, 1927 the final 
printed book was done. By May 1, 1927 Karl Jaspers writes to Heidegger that he 
had the book in hand (see Kisiel, page 476-489).  
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Early in the process Martin Heidegger had a first floor study at 21 Schwanallee, 
Marburg, Germany; and later he rented a room from his friend Johann Brender 
(1889-1968) in a house  which was a couple of 100 meters below Martin’s cottage 
Die Hütte. Die Hütte is high on a hill above the little town of Todtnauberg, Black 
Forest, Germany. Brender’s original house burned down and was later converted 
into a bank.  Heidegger worked on some parts of Sein und Zeit at the cottage but 
complained that his two young sons made a lot of noise. Rumors are that 
Heidegger may have grown his beard during this time as he worked on the 
manuscript.   
In the copy of Sein und Zeit given by Martin Heidegger to Edmund 
Husserl (on his 68th birthday, April 8, 1927), he wrote a quote from 
Lessing. "For me the greatest clarity was always the greatest beauty." 
"Die grösste Deutlichkeit was mir immer die grösste Schönheit." The book was 
first published with this dedication:  
Dedicated to EDMUND HUSSERL in friendship and admiration, Todtnauberg in 
Baden, Black Forest, 8 April1926. 
[EDMUND HUSSERL in Verehrung und Freundschaft zugeeignet Todtnauberg i. 
Bad. Schwarzwald zum 8. April 1926.].  
Thomas Sheehan notes that between the sixth and seventh edition  
(1949-1953) 480 changes were made to the text. Plus, hundreds 
have been made since then. In addition, more recent editions have 
included Heidegger's own personal marginalia (157 by one count).  
Also, changes in all the German editions of Being and Time are noted  
in Rainer A. Bast and Heinrich P. Delfosse's "Handbuch zum Textstudium von 
Martin Heideggers "Sein und Zeit," vol. I (Stuttgart-Bad Cannstatt:  
Frommann-Holzboog, 1980), esp. pp. 359-365 and 387-402.  
See by the same authors, "Philologisches zu den beiden  
Neuausgaben von 'Sein und Zeit,"' Philosophisches Jahrbuch, 
86 (1979), 184-192. (references by T. Sheehan).  
Anyone seriously interested in Being and Time should consider reading “The 
genesis of Heidegger's Being and Time” by Theodore Kisiel. 
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Heidegger on Heidegger Project.  
Martin Heidegger’s publication Schelling's Treatise on the Essence of Human 
Freedom. (Martin Heidegger, GA 42, but originally published in 1971 with the 
added notes from 1941) sheds light on his later relationship to Being and 
Time.  This was written in 1936 with notes added from 1941.  In the book about 
Schelling that Heidegger published in his own life time, Heidegger put a note in 
parenthesis about Being and Time, which reads:  
 
“(I am not saying that Being and Time has become something past for me. I have 
still not “gotten any further“ today because I know with ever increasing clarity that 
I must not get any “further,“  but perhaps I have gotten closer in some things that 
was attempted in Being and Time)“. (Schelling's Treatise on the Essence of Human 
Freedom, et p. 189). 
Martin Heidegger’s own wrtings to come out as GA 82 Zu eigenen 
Veröffentlichungen. [not published as of 2016].  According to GA-65 Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis) this will include the following:  
Anmerkungen zu "Vom Wesen des Grundes" (1936), Eine Auseinandersetzung  
mit "Sein und Zeit" (1936), Laufende Anmerkungen zu "Sein und Zeit" 
(1935/1936). Some critical remark and observations about Being and Time by 
Martin Heidegger about nine years after the first publication in 1927.  
Heidegger on Heidegger. When this volume (GA 82) appears it is expected to 
widely read.  Heidegger said about this project, "Auf diesen Entwurf geht alles zu 
und den Bereich dieser Besinnungen gehört auch die Eine Auseinandersetzung mit 
"Sein und Zeit". Diese Vorarbeiten sind immer neue Anläufe, um die 
Grundstellungfür die Frage nach der Wahrheit des Seyns zu finden." (Martin 
Heidegger, GA 66 p.424). „In this draft (Entwurf) all goes to and the scope of 
these reflections also includes a discussion of "Being and Time". These 
preparations are always new attempts to find the basic position for the question of 
the truth of Being.” 
Martin Heidegger in a letter to “Letter to David L. Edwards (January 28, 1965)”. 
In: Heidegger and Christianity.1994, pp. 111-112. Heidegger speaks to the 
translators about the first complete English translation of Sein und Zeit from 
German into English.  
 
SCM Press Ltd. Publishers,  
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Direktor: David L. Edwards, 
Bedford Square 
London WCi 
“Nachdem die von Ihnen veranlasste Übersetzung meiner Hauptschrift ´Sein und 
Zeit` sich jetzt in den english sprechenden Ländern verbreitet hat, möchte ich 
Ihnen meinen besonderen Dank übermitteln,  dass Sie sich dieser Mühe 
unterzogen. Ganz besonders bitte ich darum, den beiden Herrn, die die  
Übersetzung in einer langwierigen Arbeit ausführten, meinen Dank zu übermitteln. 
Wenn ich das  jetzt erst tue, so bitte ich es damit zu entschuldigen, dass mir sehr 
viel daran lag, kompetente  Urteile über die Übersetzung zu hören. Sie sind 
inzwischen von verschieden Seiten eingegangen. 
 
Ich weiss, wie schwer es ist, meine Arbeiten in einer anderen Sprache vorzulegen; 
ich bin darum besonders erfreut, das die Übersetzung so gut ausgeführt wurde.  
Der Absatz zeit, eine wie grosse Lücke auf dem internationalen  Büchermarkt 
wissenschaftlicher Werke mit dieser Übersetzung geschafften wurde. 
Mit dem Wunsche erfolgreicher weiterer Arbeit. 
begrüsse ich Sie freundlich     
Martin Heidegger“ 
„Ich weiss, wie schwer es ist, meine Arbeiten in einer anderen Sprache 
vorzulegen.“ English translation: „I know how hard it is to present my work in a 
different language”.   
 
How did Martin Heidegger’s whole project of Being and Time come about? 
According to the later Heidegger, he wrote in 1963: 
"Professor Heidegger - you have got to publish something now. Do you have a 
manuscript?" With these words the dean of the philosophical faculty in Marburg 
came into my study one day in the winter semester of 1925-1926. "Certainly," I 
answered. Then the dean said: "But it must be printed quickly." The faculty 
proposed me unico loco as Nicolai Hartmann's successor for the chief 
philosophical chair. Meanwhile, the ministry in Berlin had rejected the proposal 
with the explanation that I had not published anything in the last ten years. Now I 
had to submit my closely protected work to the public. On account of Husserl's 
intervention, the publishing house Max Niemeyer was ready to print immediately 
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the first fifteen proof sheets of the work which was to appear in Husserl's Jahrbuch. 
Two copies of the finished page proofs were sent to the ministry by the faculty 
right away. But after some time, they were returned to the faculty with the remark: 
"Inadequate." In February of the following year (1927), the complete text of Being 
and Time was published in the eighth volume of the Jahrbuch and as a separate 
publication. After that the ministry reversed its negative judgment half a year later 
and made the offer for the chair. On the occasion of the strange publication of 
Being and Time, I came first into direct relationship with the publishing house Max 
Niemeyer. What was a mere name on the tide page of Husserl's fascinating work 
during the first semester of my academic studies became evident now and in the 
future in all the thoroughness and reliability, generosity and simplicity, of 
publication work.” Martin Heidegger, “My Way to Phenomenology”; English 
translation by Joan Stambaugh, page 80.  
"Mein Weg in die Phänomenologie". Essay written in 1963 in honor of the 
publisher Hermann Niemeyer. Zur Sache des Denkens (1969) Tübingen: 
Niemeyer, pp. 81-90. GA 14 (2007), pp. 91-102. On Time and Being (1972) New 
York: Harper and Row, 1978, pp. 74-82, English translation.  
Motto at the beginning of Being and Time.  
δήλον γάρ ώς ύμεΐς μέν ταΰτα (τί ποτε βούλεσθε σημαίνειν όπόταν δν φθέγγησθε) 
πάλαι γιγνώσκετε, ήμεις δέ πρό τοΰ μέν φόμεθα, νϋν δ' ήπορήκαμεν · · · 
 
"For manifestly you have long been aware of what you mean when you use the 
expression 'being.' We, however, who used to think we understood it, have now 
become perplexed.” Plato, Sophist 244a.  
(“Denn offenbar seid ihr doch schon lange mit dem vertraut, was ihr eigentlich 
meint, wenn ihr den Ausdruck ,seiend' gebraucht, wir jedoch glaubten es einst zwar 
zu verstehen, jetzt aber sind wir in Verlegenheit gekommen.“) Note: the word 
„being“ in English is in German: seiend. See also Heidegger use of Sein and Seyn.  
See: Martin Heidegger, GA 9. Platon: Sophistes (Winter semester 1924/25), ed. I. 
Schüssler, 1992, XXXII, 668page.  
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Heidegger’s power of thinking in Being and Time.  
Near the end of Being and Time, there are two remarkable passages (A, B) that 
show Heidegger at his peak critical power:  
(A. passage).  
“In terms of the possible ways in which primordial time can temporalize itself, we 
have provided the grounds for those structures that we only "indicated" earlier. 
Setting forth the constitution of being of Da-sein, however, still remains only one 
way that we may take. Our goal is to work out the question of being in general. Our 
thematic analytic of existence needs in its tum the light from a previously clarified 
idea of being in general. That is especially true if the statement expressed in our 
introduction is retained as a standard for every philosophical investigation: 
Philosophy is universal phenomenological ontology, beginning with a hermeneutic 
of Da-sein which, as an analytic of existence, has made fast the guideline for all 
philosophical questioning at the point where it arises and to which it returns. (1). 
Of course, this thesis must not be taken dogmatically, but as a formulation of the 
fundamental problem still "veiled": Can ontology be grounded ontologically or 
does it also need for this an ontic foundation, and which being must take over the 
function of this foundation?” 
“(1). Thus not existential philosophy.” MH Footnote.  
Being and Time, English translation page 397. German text page 436.  
(B. passage).  
“We can never inquire into the origin and the possibility of the "idea" of being in 
general with the means of formal and logical "abstraction," that is, not without a 
secure horizon for questions and answers. We must look for a way (2) to illuminate 
the fundamental ontological question and follow it. Whether that way is at all the 
only one or even the right one can be decided only after we have followed it. The 
strife in relation to the interpretation of being cannot be settled because it has not 
yet been started. And finally it cannot be 'jumped into," but the beginning of the 
strife already needs preparation. This investigation is solely underway to that. 
Where does it stand?” 
” (2). Not "the" sole way. “ MH Footnote.  
Being and Time, English translation page 398. German text page 437.  
Joan Stambaugh, 1996 State University of New York.  
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„Nach dem Ursprung und der Möglichkeit der »Idee« des Seins überhaupt kann nie 
mit den Mitteln formal-logischer »Abstraktion«, das heißt nicht ohne sicheren 
Frage- und Antworthorizont geforscht werden. Es gilt, einenb Weg zur Aufhellung 
der ontologischen Fundamentalfrage zu suchen und zu gehen. Ob er der einzige 
oder überhaupt der rechte ist, das kann erst nach dem Gang entschieden werden. 
Der Streit bezüglich der Interpretation des Seins kann nicht geschlichtet werden, 
weil er noch nicht einmal entfacht ist. Und am Ende läßt er sich nicht »vom Zaun 
brechen«, sondern das Entfachen des Streites bedarf schon einer Zurüstung. Hierzu 
allein ist die vorliegende Untersuchimg unterwegs. Wo steht sie? “(Martin 
Heidegger, GA 2, page 437).  The second to the last paragraph of the volume Sein 
und Zeit.  
 
Heidegger and Husserl’s Attack.  
 
From: 
Contributions to Philosophy (Vom Ereignis) (1936-1938). 
“The danger of misinterpreting Being and Time (1927) in this direction, i.e., 
“existentiell-anthropologically”, and of seeing the interconnection of 
disclosedness, truth, and Dasein from the perspective of a moral resolve – instead 
of the other way, proceeding from the prevailing ground of Da-sein and grasping 
truth as openness and dis-closedness, as temporalizing-spatializing of the free play 
of the time-space of Seyn-such danger looms and gets stronger by many things that 
are unaccomplished in Being and Time (1927). But this misinterpretation is 
basically excluded (although not in the overcoming that is worked out), if from the 
beginning we hold on to the grounding-question of the “meaning of Seyn” as the 
only question." (Contributions to Philosophy (Vom Ereignis) (1936-1938). et. p. 
60-61) 
 „Die Gefahr, „Sein und Zeit“ in dieser Richtung „existenziell“ - „anthropologisch“ 
zu missdeuten, die Zusammenhänge zwischen Entschlossenheit – Wahrheit – 
Dasein von der moralisch gemeinten Entschließung zu sehen, statt umgekehrt von 
dem waltenden Grunde des Da-seins her, die Wahrheit als Offenheit und die Ent-
schlossenheit als die zeitigende Einräumung des Zeit-Spiel-Raumes des Seyns zu 
begreifen, diese Gefahr liegt nahe und wird durch das vielfach Unbewältigte in 
„Sein und Zeit“ verstärkt. Aber die Missdeutung ist im Grunde, wenngleich nicht 
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in der ausführenden Überwindug, gebannt, wenn von Anfang an die Grundfrage 
nach dem „Sinn des Seyns“ als die einzige Frage festgehalten wird.“ (Beiträge zur 
Philosophie (Vom Ereignis) (1936-1938) (Martin Heidegger, GA 65, p. 87-88). 
In this interesting passage, Heidegger is telling us that Being and Time should not 
interpreted as mere philosophical anthropology or as an issue of morality 
and ethics. 
Because of its importance for understanding Edmund Husserl’s (1859-1938) attack 
on Heidegger’s Being and Time, I have include two paragraphs 
from Husserl’s famous lecture.  Phenomenology and 
Anthropology. Husserl delivered the lecture in 1931 to meetings of 
the Kantgesellschaft in Frankfurt (June 1), Berlin (June 10), and Halle (June 
16). Husserl said, 
“As is well known, over the last decade some of the younger generation of German 
philosophers has been gravitating with ever increasing speed toward philosophical 
anthropology. Currently Wilhelm Dilthey's philosophy of life, a new form of 
anthropology, exercises a great deal of influence. But even the so 
called   “phenomenological movement" has got caught up in this new trend, which 
alleges that the true foundation of philosophy lies in human being alone, and more 
specifically in a doctrine of the essence of human being's concrete worldly Dasein. 
Some view this as a necessary reform of the original constitutive phenomenology, 
one that for the very first time would supposedly permit phenomenology to attain 
the level of authentic philosophy. 
 All of this constitutes a complete reversal of phenomenology's fundamental 
standpoint. Original phenomenology, which has matured into transcendental 
phenomenology, denies to any science of human being, whatever its form, a share 
in laying the foundations for philosophy, and opposes all related attempts at 
foundation-laying as being anthropologism or psychologism. Nowadays, however, 
the exact opposite is supposed to hold. Phenomenological philosophy is 
supposedly now to be constructed entirely anew from out of 
human Dasein.” (Translated by Richard E. Palmer). 
See also, “Husserl on Ryle's Review of “Sein Und Zeit”. Journal of the British 
Society for Phenomenology. Vol. 1, Isssue 3, 1970. 
DOI:10.1080/00071773.1970.11006135.  
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Editions and Notes.  
„Dieser Band ist nur im Rahmen der Gesamtausgabe lieferbar der Einzelausgabe 
von »Sein und Zeit«: Max Niemeyer Verlag Tübingen 1976 der Gesamtausgabe: 
Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1977.  
Being and Time. Translated by John Macquarrie and Edward Robinson. New York: 
Harper & Row, 1978. This is the edition used by Daniel Fidel Ferrer in 1970s in 
his philosophy classes at Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 
U.S.A.  
Thomas Sheehan thinks Joan Stambaugh used the 10th edition of 1963 (see his 
review of the translation) for her translation of 1996. Thomas Sheehan says, that he 
has seen the English translation twenty years earlier as a manuscript (690 pages, 
double spaced).  
Forward to Gesamtausgabe Martin Heidfgger, GA 2. Sein und Zeit.  
Looks like the actual text general follows the 7th edition of the German edition.  
“VORBEMERKUNG ZUR SIEBENTEN AUFLAGE 1953  
Die Abhandlung »Sein und Zeit« erschien zuerst Frühjahr 1927 in dem von E. 
Husserl herausgegebenen Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische 
Forschung Bd. VIII und gleichzeitig als Sonderdruck. Der vorliegende, als 
siebente Auflage erscheinende Neudruck ist im Text unverändert, jedoch 
hinsichtlich der Zitate und der Interpunktion neu durchgesehen. Die Seitenzahlen 
des Neudruckes stimmen bis auf geringe Abweichungen mit denen der früheren 
Auflagen überein.” 
“The text of Being and Time first appeared in the spring of 1927 in the Jahrbuch 
für Phänomenologie und phänomenologische Forschung, Vol. VIII, and it was 
published simultaneously as a separate volume. The present reprint, which is the 
seventh edition, is unchanged with respect to the text, but has been newly revised 
with regard to quotations and punctuation. The page numbers of this reprint agree 
with those of the earlier editions except for minor deviations.” Partial translation of 
the Author’s Preface.   
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AUTHOR'S PREFACE TO THE SEVENTH GERMAN EDITION. The English 
version includes a Lexicon by Theodore Kisiel. Translation by Joan Stambaugh, 
1996 State University of New York.  Note in this English Translation where it 
says, “Originally published by Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1953.” Personal 
note: Professor Dr. Joan Stambaugh told me she often watched TV series The 
Munsters while she worked and re-worked on the English translation over some 
twenty years.  
 
See also: 
 
Martin Heidegger Index zu Heideggers Sein und Zeit by Hildegard Feick. (Editor). 
Walter De Gmbh Gruyter Jan 1991, 1991. ISBN: 9783484700147.  
 
“Hildegard Feick, Index zu Heideggers 'Sein und Zeit'. Fourth newly revised 
edition by Susanne Ziegler. Tiibingen: Niemeyer, 1961, 1999.  
Rainer A Bast/Heinrich P. Delfosse, Handbuch zum Textstudium von Martin 
Heidegger  'Sein und Zeit'. Vol. 1: Stellenindiz.es; Philologisch-kritischer Apparat. 
Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1980.  
John Macquarrie & Edward Robinson, translators of Martin Heidegger, Being and 
Time. New York/San Francisco: Harper-Collins, 1962. "Index of English 
Expressions (Latin Expressions; Greek Expressions; Proper Names)," pp. 524-589.  
All three sources, including the English index by Macquarire and Robinson, refer 
to the pagination of the original German edition of Sein und Zeit (Tubingen: Max 
Niemeyer Verlag, 1953, 1986), pp. 1-437, which since the 14th edition (1977) also 
lists Heidegger's later marginal remarks in an appendix, "Randbemerkungen aus 
dem Handexemplar des Autors," pp. 439-445. “(Quote T. Kisiel in his Lexicon 
section, print volume is on page 419).  
Martin Heidegger, Sein und Zeit, in Heidegger's Gesamtausgabe, volume 2, editor 
F.W. von Herrmann, 1977, XIV, 586p. 
Martin Heidegger, Being and Time, translation by John Macquarrie & Edward 
Robinson. London: SCM Press, 1962. 
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Martin Heidegger, Being and Time, translation by Joan Stambaugh. Albany: State 
University of New York Press, 1996. 
Martin Heidegger, Being and Time, translation by Joan Stambaugh, revised by 
Dennis J. Schmidt. Albany: State University of New York Press, 2010. 
 
How do use this index?  
Because of sorting problems it is best to use the FIND FUNCTION. Nota Bene: 
use umlauts because the letters sort different as well!! So, again use the FIND 
FUNCTION to look for words or names (Dignum memoria). Please note the 
German words that start with umlauts are at the end of the index because of 
machine sorting of the words.  Starting with the German word “Äaumstrecken” on 
page 646 page of this book (see in Main Index). The Greek words: Ϊδια, 
άpiοφαίνεσθαι start on page 651 of this book.  
 
How to use this index? 
Carefully, very carefully!! 
Important: it is always better to read Martin Heidegger in context.  
 
Martin Heidegger wrote in 1946: 
“Wörterbücher sind deshalb, wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so 
unentbehrlich, wie sie gefährlich sind.“ „ 
 
“Dictionaries are therefore, when they are needed for laying out, as indispensable 
as they are dangerous (gefährlich).” 
(Martin Heidegger, GA 78, page 52). Der Spruch des Anaximander.  
 
Other remarks about dictionaries and interpreations by Martin Heidegger: 
„Unsere Interpretation ist kein äußerliches Feststellen einer Wortbedeutung anhand 
des Wörterbuches. Vor allem aber ist mit dem bisher über ούσία Gesagten nicht 
das letzte Wort gesprochen, sondern es war nur die Vorbereitung für die 
Interpretation der philosophischen Bedeutung des Wortes. Diese Interpretation 
besteht nicht darin, die Bedeutungen zu sammeln, die das Wort an verschiedenen 
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Stellen der philosophischen Schriften hat, sondern darin, es als Grund- und 
Problemwort nachzuweisen, um so die innerste Problematik der antiken 
Metaphysik ans Licht zu bringen, in welcher où diu als Problemwort aus und in der 
Leitfrage der Philosophie zu verstehen ist. Das wäre freilich Sache einer eigenen 
Vorlesimg.“ Martin Heidegger, GA 31, page 54). GA 31. Vom Wesen der 
menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie (Summer semester 1930), ed. 
H. Tietjen, 1982, 2nd edition 1994. “Our interpretation is not outward detecting a 
word meaning based on the dictionary.” 
Written as Introduction to the second edition of Kant and Problem of Metaphysics 
(1929).  
„Die vor zwei Jahrzehnten veröffentlichte und alsbald vergriffene Schrift erscheint 
hier unverändert. So bleibt ihr die Form erhalten, in der sie auf mannigfache Weise 
gewirkt und nicht gewirkt hat. Unablässig stößt man sich an der Gewaltsamkeit 
meiner Auslegungen. Der Vorwurf des Gewaltsamen kann an dieser Schrift gut 
belegt werden. Die philosophiehistorische Forschung ist mit diesem Vorwurf sogar 
jedesmal im Recht, wenn er sich gegen Versuche richtet, die ein denkendes 
Gespräch zwischen Denkenden in Gang bringen möchten. Im Unterschied zu den 
Methoden der historischen Philologie, die ihre eigene Aufgabe hat, steht ein 
denkendes Zwiegespräch unter anderen Gesetzen. Diese sind verletzlicher. Das 
Verfehlende ist in der Zwiesprache drohender, das Fehlende häufiger. Das 
Verfehlte und Fehlende des vorliegenden Versuches ist mir auf dem Denkweg 
während des genannten Zeitraumes so deutlich geworden, daß ich darauf verzichte, 
diese Schrift durch nachholende Zusätze, Anhänge und Nachworte zu einem 
Flickwerk zu machen. Denkende lernen aus dem Fehlenden nachhaltiger.” 
(Martin Heidegger, GA 3, dated: Freiburg i. Br., im Juni 1950, page XVII.). GA 
3. Kant und das Problem der Metaphysik (1929), ed. F.-W. von Herrmann, 1991, 
XVIII, 318p. One line:”Unlike the methods of historical philology, which has its 
own task, this is a thinking dialogue coming under other laws. These are more 
vulnerable. “  
 
The following is from a lecture given in 1934, where Heidegger dared speak of 
nature of language again:  
“§ 7. Language-preserved in the dictionary  
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We said in the previous lesson, language is captured and preserved in the 
dictionary. Indeed, a dictionary is something of language, namely, an enormous 
amount of individual pieces and shreds of language. We say Worterbuch 
[dictionary], there are in it words [Trans.: or "terms": Worter] and not words 
[Worte ], nothing spoken. These words arc now, however, not isolated at all, not in 
disorder, chaotically muddled; they are ordered in the sequence of the alphabet, 
compared to which the spoken word sequence is certainly something entirely 
different. This sum of words in the dictionary belongs in a certain sense to 
language. If we now, however, concede that this sum of words belongs to the stock 
of language-how large is the scope? Are all words in the dictionary? Is it possible 
to confine language to a specific number or words? Or does language form ever 
new, and sheds, on other hand, spoken words and words that then suddenly 
disappear? Which condition of language shall be actually grasped in a dictionary?  
Is a dictionary like an ossuary at the cemetery, where bones and remnants of bones 
of different humans from long ago arc neatly piled up so that precisely through this 
arrangement the whole destruction becomes manifest? 
§ 8. Language as event in the dialogue  
It is clear: We do not find language in the dictionary, even if the whole stock is 
registered there. Language is only there, where it is spoken, where it happens, that 
is, among human beings. We will here look around in order to experience where 
and how a language is as language.” 
Martin Heidegger, GA 38, (1934). Logic as the Question Concerning the Essence 
of Language, et. Page 21-22.  
 
Searching this Main Index.  
Please note the German words that start with umlauts are at the end of the index 
because of machine sorting of the words.  Starting with the German word 
“Äaumstrecken” on page 646 page of this book (see in Main Index). The Greek 
words: Ϊδια, άpiοφαίνεσθαι start on page 651 of this book.  Use the FIND 
FUNCTION for all examples of the words or names you are searching.  
References for the understanding German language.  
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Nota bene: may or may not help with Martin Heidegger way of “using” the 
German language. 
 
Large group of German language dictionaries. 
 
Wörterbuchnetz 
http://woerterbuchnetz.de/ 
2011 Trier Center for Digital Humanities /  
Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in 
den Geisteswissenschaften an der Universität Trier 
 
This enormous Deutsches Wörterbuch was begun by the Brothers Grimm in 1838. 
Heidegger occasionally makes reference to this large German dictionary (See 
Heidegger GA 71, page 211, GA 18, page 381).  
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.  
16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ 
Martin Heidegger quotes this dictionary (in Heidegger GA 97, page 48).Hermann 
Paul: Deutsches Wörterbuch. Max Nierneyer Verlag: Halle an der Saale 1897, S. 
161. 
General References for Greek language online: 
Perseus Digital Library 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Grec
o-Roman 
The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon 
http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj 
Greek fonts web page: 
http://stephanus.tlg.uci.edu/fonts.php 
 
150. Demokrit, Fragment 269. 
„Wagnis ist der Handlung Anfang, Geschick aber des Endes Herrin.“ 
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Hermann Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker. Hrsg. v. Walther Kranz. 
Zweiter Band. 5. Auflage. Berlin (Weidmannsche Buchhandlung) 1935, B 269.   
Quoted and translated from Greek to German in GA 69, page 155 by Martin 
Heidegger.  
 
“Daring is the beginning of action, but destiny in the end is the mistress.” 
(Troubled translation by Daniel Fidel Ferrer). Fragment 269 by 
Democritus, Δημόκριτος, 460-370 BC.   
 
For additional Martin Heidegger indexes, see the postings on the web site: 
https://archive.org 
2016 August 26.  
 
By 
Daniel Fidel Ferrer  
Surprise, Arizona, U.SA.  
In part of the Sonoran Desert.  
See: www.martin-heidegger.org 
Daniel Fidel Ferrer  
 
And 
 
Ritu Sharma 
IIT Bombay 
India.  
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